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⏬ീ䛿 1906ᖺ 7᭶䛾๰หྕ䛾⾲⣬䚹ྑ➃䛾ᩥᏐ䛜ษ䜜䛶ㄞ䜑䛺䛔㒊ศ䛜䛒䜛䚹 
 
࠙⩻Ꮠࠚ 
Ammaba’du. Maka tiadalah tersembunyi daripada segala mereka yang 
memerhatikan akan peredaran alam ini dengan menilik akan tarikh (perjalanan) 
segala mereka yang dahulu2 serta menjadikan dia satu mursyid (yang memberi 
petunjuk) yang kepercayaan dan suluh yang menerangi pada segela ehwal kejadian. 
Maka diketahuilah [diiktibarkan] ianya (perhimpunan kaum) ini terbagai dua. 
1. Umat yang dihidup maka beramal ia dengan amalam yang memberi kebajikan 
bagi perhimpunannnya pada masa yang akan dating dengan tiada 
memendekkan pangangan bagi ejhwal dirinya sahaja. 
2. Umat yang tiada meindahkan melainkan pandangannya bagi barang yang 









































































ྕ 26䝨䞊䝆䚸ᚋ䛻ẖྕ 36䝨䞊䝆䛻ቑຍ䚹1926ᖺ 2᭶䛻೵ห䚹 
⾲⣬䛿䚸䜽䝷䞁䝍䞁ୖ✵䛻ᫍ䛜䛒䜚䚸䛭䛣䛛䜙䝬䝷䝲ྛᆅ䛸䝍䜲䠄䝅䝱䝮䠅䛻ග䛜ᒆ䛔䛶䛔䜛ᵝ
Ꮚ䛜ᥥ䛛䜜䛶䛔䜛䚹 

















Pilihan Timoer㸦ࣆࣜࣁ࣭ࣥࢸ࢕࣒࣮ࣝ; ᮾ᪉ࡢ㑅ᢥ㸧 
 
䝬䝷䝲䜔䜸䝷䞁䝎㡿ᮾ䜲䞁䝗䛛䜙䜶䝆䝥䝖䛾䜰䝈䝝䝹኱Ꮫ䛻␃Ꮫ䛧䛶䛔䛯Ꮫ⏕䛯䛱䛻䜘䜚䚸





఍䠄al-Jamiyyah al-Khairiyyah䠅䛿䚸1925ᖺ 10᭶䛻䛄䜰䝈䝝䝹䛾ྕ࿧䛅䠄Seruan Azhar䠅
䜢๰ห䛧䛯䚹1927 ᖺ 10 ᭶䛻䛿䛄䜰䝈䝝䝹䛾ྕ࿧䛅䛾⦅㞟⪅䛜⊂❧䛧䛶䛄ᮾ᪉䛾㑅ᢥ䛅
䠄Pilihan Timoer䠅䜢๰ห䛧䛯䚹 



































































Mastika akan Diterbitkan dengan Huruf Rumi Bulan Depan 
Pihak penerbit dan pencetak Mastika telah mengambil keputusan akan 
menerbitkan Mastika dengan huruf Rumi mulai bulan depan. 
Tindakan ini diambil, setelah dipertimbangkan semasaknya2, dengan 
menyimpulkan alasan2 seperti berikut: 
1.  Mastika dicetak dengan huruf Rumi, supaya kesemua lapisan penduduk di 
Malaysia berbilang bangsa itu, boleh membaca Mastika dengan senangnya, 
lebih2 lagi negara kita telah mengakui dan mamakai bahasa kebangsaan 
dalam tulisan Rumi dalam tahun ini juga. 
2.  Ramai kakitangan kerajaan yang sedang mempelajari bahasa kebangsaan dan 
digalakkan membaca majalah dalam bahasa kebangsaan, malangnya tidak 
berapa buah majalah kesenian dan kebudayaan yang bertulisan Rumi dalam 
bahasa kebangsaan.  Kalau Mastika diterbitkan dalam tulisan Rumi, 
dapatlah majalah ini jadi bacaan mereka itu pula. 
3.  Jenerasi sekarang yang tak boleh membaca huruf Rumi itu, atau sengaja 
enggan berhuruf Rumi itu, sudah hampir lenyap.  Seluruh peminat2 dan 
pembaca2 sekarang sudah tau dan cekap --- pandai, menulis dan membaca 
huruf Rumi. 
4.  Huruf Rumi mudah dibaca, lebih mudah dari huruf Jawi.  Ejaan bahasa2 
asing sangat lebih tepat kalau ditulis dengan huruf Rumi. 
5.  Dengan tulisan Rumi, Mastika akan benar2 menjadi bacaan kebangsaan 
Malaysia dan harus juga menjadi bacaan seluruh Persekutuan Malaysia, 
Indonesia dan Filipina.  Dengan itu juga Mastika akan mempunyai peluang 
yang lebih banyak untuk menerima sumbangan2 rencana dan pendapat2 para 
pembaca yang bukan Melayu yang tidak kurang juga faedahnya. 
6.  Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan, bahwa ada sebahagian dari 
golongan pembaca2 Melayu yang kurang cekap dengan tulisan Rumi itu, akan 
menghadapi sedikit kesulitan, --- tetapi sedikit benar bilangannya.  Untuk 
faedah kebangsaan dan juga untuk menjadi “gelanggang kesusasteraan 
kebangsaan”, --- ada baiknya Mastika diterbitkan dalam huruf Rumi. 
7.  Majalah Mastika adalah salah satu majalah yang bermutu di Malaysia ini.  





akan bacaan dan peredarannya di kalangan bangsa Melayu dan bangsa asing, 
jika dicetak dalam huruf Rumi, pembacanya tidaklah terbatas kepada orang2 
Melayu yang pandai membaca tulisan Jawi saja yang jumlahnya hanya kecil 
saja, kalau dibandingkan dengan pembaca2 tulisan Rumi. 
8.  Bangsa2 lain dapat pula mengikuti karya penulis2 kita dan penulis2 bangsa 
lain pun munkin dapat memberi sumbangan karyanya untuk makanan jiwa 
bangsa Malaysia bersama2. 
9.  Dengan penukaran Mastika dari Jawi ke Rumi, jumlah pembacanya akan 
bertambah banyak, sebab lebih banyak penduduk Malaysia yang faham 
membaca huruf Rumi daripada huruf Jawi. 
10.  Kalau Mastika dicetak dengan huruf Rumi, menjadilah “dia” bacaan umum 
dan Mastika juga dapat membimbing dan meluaskan pengajaran bahasa 
kebangsaan dan memperkenalkan nilai kebudayaan Melayu untuk di luangan 
dan tatapan bangsa asing yang telah menjadi warganegara Malaysia ataupun 
yang belum, sesuai dengan cita2 kerajaan hendak membangunkan satu 
rupabangsa, satu bahasa dan satu kebudayaan yang tulin, sesuai dengan 
keperibadian bangsa. 
 Dan dengan hal ini berartilah bahwa lahir satu tenaga yang dinamika 
dalam usaha memperluas dan memperkembang serta mempertinggikan taraf 
bahasa dan kebudayaan bangsa di seluruh Malaysia. 
Berhubung dengan hal2 yang tersebut di atas, kami berpendapat sudah 
tibalah masanya “Mastika” terbit dalam huruf Rumi, setimpal menurut kehendak 
zaman dan sesuai dengan kehendak masyarakat. 
 Mulai dari bulan Februari yang akan dating, “Mastika” akan keluar 






























䛄䝕䜱䜰䞁䛅䛿䝆䝱䜴䜱䛷Ⓨ⾜䛥䜜䛶䛔䛯䛜䚸1970 ᖺ 8 ᭶ྕ䛛䜙䝆䝱䜴䜱∧䛸䝻䞊䝬Ꮠ∧䜢䛭
䜜䛮䜜Ⓨ⾜䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜚䚸1975 ᖺ䜎䛷䛻䝆䝱䜴䜱∧䜢೵ห䛧䛶䝻䞊䝬Ꮠ∧䛻୍ᮏ໬䛧䛯䚹ྠ
䛨䛣䜝䚸䛄䝬䝇䝔䜱䜹䛅䛜 1967ᖺ 2᭶䛻䝆䝱䜴䜱䛛䜙䝻䞊䝬Ꮠ䛻ษ䜚᭰䛘䛶䛚䜚䚸ᙜ᫬䛾䝬䝺䞊ㄒ





























Tulisan Jawi dengan Sistem Fonetik 
Di antara banyak2 usaha baru selepas 13 Mei yang bersifat nasional, tanpa 
memperkecilkan usaha2 Kementerian2 lain2, usaha dari pihak Kementerian 
Pelajaranlah yang benar2 nampaknya melapangkan dada kita.  Penggunaan 
bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di sekolah2 telah mula dipolitikkan 
secara tegas.  Cara penyampaian pelajaran agama di sekolah2 akan diubah dan 
diperbaiki secepat munkin.  Kemudian akhirnya sekali ialah tulisan Jawi telah 
diputuskan akan diajarkan semula dalam semua sekolah2 di Malaysia pada tahun 
depan, yang mana kita menjangka dalam tempoh yang singkat kelak tulisan Jawi 
ini sekurangnya2 akan dapat mempertahankan kedudukannya sebagai tulisan kita 
yang tradisional dan berdaulat.  Di samping ini kita percaya bahwa sikap 
Kementerian Pelajaran yang begitu tegas dan berani di dalam soal2 ini adalah 
semakin meyakinkan bangsa Melayu terhadap kedaulatan mereka di tengah2 
masyarakat yang berbilang bangsa ini. 
Perlunya pengetahuan tentang tulisan Jawi ini sama ada bagi bangsa 
Melayu dan bukan Melayu yang menjadi rakyat negeri ini dapat dikesan dari kata2 
Dato’ Menteri Pelajaran yang berbunyi “Adalah penting bagi pelajar2 Malaysia 
boleh membaca dan menulis tulisan ini (tulisan Jawi) agar mereka dapat 
memahami kebudayaan mereka lebih 
(p.2) 
baik lagi, kerana kebudayaan dan adat rasmi Malaysia telah dirakamkan dalam 
tulisan Jawi”.  Kemudian tentang pantungnya dari segi keagamaan, Dato’ Menteri 
Pelajaran juga telah menegaskan “Pada pendapat saya tulisan Jawi memang 
penting kepada penuntut2 Melayu yang menganut agama Islam.  Kalau tidak 
bagaimana mereka akan dapat menghargai kandungan al-Quran yang ditulis 
dalam tulisan Jawi?” 
Tetapi masalah besar yang pasti timbul dari soal pengajaran tulisan Jawi 
ini ialah tentang ejaannya.  Ini adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan 
terutama, kerana sehingga kini pun kita tiada mempunyai sesuatu kaedah modan 
yang boleh dijadikan sebagai asas yang praktikal sama ada untuk menulis atau 
membacanya.  Kerana ketiadaan kaedah modan inilah menyebabkan tulisan Jawi 




pada zaman modan serba maju ini! 
Nampaknya hal ini telah disedari juga oleh pihak yang berkenaan yang 
telah pun menyatakan akan berusaha untuk mengadakan suatu cara penulisan 
Jawi yang mudah dan senang dipelajari.  Di dalam perkara ini, pihak kami 
dengan penuh rasa sukacita ingin membentangkan suatu syor dan beberapa contoh 
sekira2 boleh dijadikan sebagai asas untuk membentuk suatu kaedah baru dan 
tetap bagi tulisan Jawi. 
Suatu cara yang baik untuk mengeja dengan huruf2 Jawi yang mudah pula 
dapat dibaca ialah dengan menggunakan kaedah menurut system fonetik.  Hanya 
dengan kaedah ini saja banyak kesulitan2 mengenai penulisan dan pembacaan 
Jawi dipercayai dapat diatasi, walaupun kaedah ini memerlukan beberapa 
penambahan huruf2 di samping penambahan2 lain ke atas beberapa huruf juga.  
Di samping itu diadakan juga beberapa pengecualian terhadap perkataan2 yang 
sudah begitu lumrah ejaannya mengikut kaedah yang biasa itu, umpamanya: 
(p.3) 
perkataan sa-hingga dieja ‘sehingga’, sa-lama dieja ‘selama’, guna dieja ‘guna’, 
putus dieja ‘putus’, pandai dieja ‘pandai’, beliau dieja ‘beliau’, cadangan dieja 
‘cadangan’.  Sementara kata2 yang lumrah digunakan dengan ejaan lama yang 
dikecualikan dari system ini ialah umpamanya: ini, itu, kalau, jikalau, pada, 
kepada, saja, rasa, saya, kita, juga, dan beberapa perkataan yang lain kagi, 
terserahlah kepada ahli2 bahasa menentukan batas pengecualian itu. 
Ejaan mengikut sistem ini juga akan dapat membedakan di antara bunyi 
bokal ‘wau’ o dan bokal ‘alif ’ u pada suku kata akhir bagi setengah2 perkataan 
umpamanya menurut ejaan lama musoh ialah ‘musuh’ dan susah ialah ‘susah’, 
sedangkan menurut kaedah sistem fonetik ini musoh dieja ‘musuh’.  Sementara 
perkataan ‘susah’ itu dibiarkan ejaannya menurut kaedah lama yamg mana kita 
dapati kebanyakan suku kata akhir yang terjadi daripada dua huruf konsonan 
yang bunyinya ke atas mati tidak memerlukan huruf bokal ‘alif ’ seperti ikan, 
makan, geram, salah, kerat, akas dan sebagainya. 
Suatu kekeliruan lagi ialah tentang penggunaan bokal ‘wau’ yang 
empunyai dua fungsi iaitu bokal u dan bikal o, dan penggunaan bokal ‘ya’ yang juga 
mempunyai dua fungsi iaitu bokal e dan bokal I, umpamanya di dalam perkataan 




ialah ‘titik’, tanpa perbedaan apa2.  Untuk mengatasi kekeliruan ini, di sini 
nampaknya patutlah diadakan suatu penambahan ke atas kedua2 bokal ‘wau’ dan 
‘ya’ itu.  Umpamanya ditambah suatu o kecil ke atas kedua2 ‘wau’ dan ‘ya’ itu 
apabila masing2 menjadikan fungsi bokal o dan bokal e.  Perkataan ‘burung’ 
borong ditambah o kecil di atas kedua2 bokal ‘wau’, dan ‘burong’ burong 
(p.4) 
ditambah o kecil di atas bokal ‘wau’ yang kedua.  Begitu juga perkataan ‘titik’ titek 
dilefazkan tambahan o kecil di atas ‘ya’ yang kedua, dan perkataan ‘titik’ tetek 
ditambah o kecil di atas kedua2 bikal ‘ya’. 
Begitu juga penambahan bokal ‘alif ’ adalah perlu bagi ejaan kata2 terbitan 
yang berasal dari kata2 dasar yang berakhir dengan bokal ‘ya’ umpama kata ‘mani’ 
dieja ‘kematian’, ‘menteri’ dieja ‘kementerian’, ‘kali’ dieja ‘kalian’, ‘kecuali’ dieja 
‘pengecualian’ dan sebagainya.  Ini dapat pula membedakannya dari kata2 yang 
suku kata akhiran terbentuk dari ‘in’ umpama ‘tulin’, ‘makin’, ‘kelaparin’ dan lain2. 
Ini hanyalah sebahagian daripada contoh2 yang diharap pendapat 
perhatian dari pihak yang berkenaan di dalam usaha untuk membentuk suatu 
kaedah yang tetap dan mudah bagi penulisan Jawi.  Untuk menuju ke arah ini, 
kita hendaknya janganlah begitu menitikberatkan tentang soal ekonomi huruf2 
dan juga tentang soal perbelanjaan yang mesti ditanggung untuk mengadakan 
huruf2 Jawi yang ada tambahannya.  Yang perlu bagi kita ialah menghidupkan 
serta menyebarkan penggunaan tulisan yang merupakan sebahagian dari 
kebudayaan kita sehingga ianya berada semula dimercu kecemerlangannya yang 
lampau itu. 
Selain dari itu kita juga suka mengesyorkan agar pihak yang berkenaan 
segara menganjurkan suatu kongres terbuka dihadiri oleh semua golongan ahli 
bahasa dan orang perseorangan yang berminat di dalam perkara ini untuk 
membentang dan membincangkan kertas2 kerja mengenainya agar dapat 
dirumuskan suatu kaedah tulisan Jawi yang sistematik serta diresmikan 
penggunaannya.  Dengan itu apabila menjelang tahun 1971 kelak, tulisan Jawi 
dengan system ejaan baru yang mudah dipelajari dan dibaca itu dapat diajarkan di 
semua sekolah2. 







ㄅྡ ᖺ  ada pada ini jika maka bahasa 
Za'ba 1941 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ ̮Ο ̮ϣ αΎϬΑ 
Qalam 1965 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ ̮Ο ̮ϣ αΎϬΑ 
Mastika 1967 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ ̮Ο ̮ϣ αΎϬΑ 
Dian 1973 ΍Ω΍ ΍ΩΎϓ ϲϧϳ΍ Ύ̰ϳΟ Ύ̯Ύϣ ΎγΎϫΎΑ 
Utusan Melayu 1992 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ - - - 
DBP 1996 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ ̮Ο ̮ϣ αΎϬΑ 
Pengasoh 2001 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ ̮Ο ̮ϣ - 
Jawi Baru 2002 Ω΍ Ωϓ ϥϳ΍ ̮Ο ̮ϣ αΎϬΑ 
        
ㄅྡ ᖺ  CuCuC -ai -au seperti untuk usaha 
Za'ba 1941 ϕΩϭΩ ϲϣ΍έ ϭΗ΍ Εέϔγ ϕϭΗϧ΍ ΎϬγϭ΍ 
Qalam 1965 ϕΩϭΩ ϲϣ΍έ ϭΗ΍ Εέϔγ ϕϭΗϧ΍ ΎϬγϭ΍ 
Mastika 1967 ϩϭΟϭΗ ϲϣ΍έ ϭΗ΍ Εέϔγ ϕϭΗϧ΍ ΎϬγϭ΍ 
Dian 1973 ϩϭγϭϣ ϱΎϣ΍έ ϭΎΗ΍ ϲΗέϔγ ϕϭΗϧϭ΍ ΎϫΎγϭ΍ 
Utusan Melayu 1992 ϕΩϭΩ ϲϣ΍έ - - ϕϭΗϧ΍ ΎϬγϭ΍ 
DBP 1996 ϩϭΟϭΗ ϱΎϣ΍έ ϭΎΗ΍ - - ΎϬγϭ΍ 
Pengasoh 2001 ϩϭΟϭΗ ϲϣ΍έ ϭΗ΍ Εέϔγ - ΎϬγϭ΍ 
Jawi Baru 2002 ϩϭΑϭΗ ϱΎϣ΍έ ϭΎΗ΍ ϲΗέϔγ ϕϭΗϧϭ΍ ΎϫΎγϭ΍ 
        





mesjid insaf Islam 
Za'ba 1941 ϲγϧ΄ϣ ϡΎ̳΍ Δ̯έΎηϣ ΩΟγϣ ϑΎλϧ΍ ϡϼγ΍ 
Qalam 1965 ϲγϧ΄ϣ ϡΎ̳΍ Δ̯έΎηϣ ΩΟγϣ ϑΎλϧ΍ ϡϼγ΍ 
Mastika 1967 ϲγϧ΄ϣ ϡΎ̳΍ Δ̯έΎηϣ ΩΟγϣ - ϡϼγ΍ 
Dian 1973 Ύϳγϭϧ΄ϣ ΎϣΎ̳ϭ΍ Δ̯΍έΎηϣ ΩΟγϣ ϑΎλϧ΍ ϡϼγ΍ 
Utusan Melayu 1992 - - - - - - 
DBP 1996 - ϡΎ̳΍ Δ̯έΎηϣ ΩΟγϣ ϑΎλϧ΍ - 
Pengasoh 2001 ϲγϧΎϣ ϡΎ̳΍ Δ̯έΎηϣ - - ϡϼγ΍ 































































Saya suka menulis surat dengan huruf Jawi 
Saya sangat tertarik mendegar rencana penerbitan tabloid Cahaya 
Nusantara. Terlebih karena tabloid ini bakal menjadi media pertama di Indonesia 
yang menggunakan huruf Arab Jawi. Artinya, akan ada banyak masyarakat di 
negara ini yang bias mendapatkan sarana lebih besar untuk belajar membaca 
huruf Arab Jawi pada khususnya huruf Arab pada umumnya. Alhamdulillah, 
secara peribadi saya bias membaca huruf Arab Jawi ini. Bahkan saya masih suka 
melakukan rurat-menyurat dengan menggunakan huruf ini. Harapan saya, media 
ini bias terus berkembang seperti yang dicita-citakan para pengelolanya. Wassalam 
alaikum wa rahumatullahi wa barakatuh 
Dede PTT (artis) 
 
Lama-lama lancer membacanya 
Saya merasa senang mendengar berita bakal terbitnya tabloid Cahaya 
Nusantara. Terutama karena tabloid ini memakai huruf Arab Jawi. Ini sangat 
sesuai dengan keinginan hati kecil saya sejak lama. Iaitu agar kita selalu dapat 
mempertahankan budaya yang kita mlki. 
Arab Jawi adalah buah budaya bangsa. Ini harus dijaga dan dilastarikan. 
Kerena ktrpurkan suatu bangsa akan dimulai dari keterupurukan budayanya. 
Kalau huruf Latin yang bukan budaya kita saja bias berkembang mengapa Arab 
Melayu tidak berkembang. Jangan sampai kita ketinggalan oleh negara Malaysia 
dan negara negara lain di Asia Tenggara. Karena di negara negara itu, kita bias 
dengan mudah menemukan artikel dalam bentuk tulisan Arab Jawi. 
Untuk pertama kali, sebagian pembaca memakan akan mengalami 
kesulitan. Kalau mereka sudah terbiasa membaca, maka semuanya akan lancer 
seperti huruf Romawi saja. Jadi ini hanya butuh sedikit waktu dan kesabaran. 
Saya masih ingat pada tahun 1920an, sewaktu saya masih kecil. Saat itu sering 
melihat orang logam yang penulisannya memakai Arab Jawi. Bahkan sewaktu 
munduk di pesantren, saya selalu menulis surat untuk orangtua saya dengan 
menggunakan huruf Arab Jawi, karena mereka memang lebih mengetahui Arab 





Alhaj Kyai Mustafa Yakub (ahli hadith) 
 
Mengembangkan kejayaan budaya Indonesia 
Assalam alaikum wa rahumatullahi wa barakatuh 
Saya sampaikan selamat atas terbitnya tabloid Cahaya Nusantara. Saya 
salut dengan cita-cita yang diamban seluruh awak tabloid ini. Iaitu 
mengembalikan kejayaan salah satu budaya sejajar dengan bentuk kebudayaan 
yang lain. Jujur, secara peribadi saya merasa heran dengan keberanian yang 
diambil oleh pengelola tabloid ini. 
Menurut saya, huruf Arab Jawi atau yang biasa kami sebut dengan istilah 
huruf pegon kurang begitu memasyarakat. Ia hanya banyak dipergunakan di 
pesantren-pesantren slp. Oleh karena itu, saya hanya bias mendoakan semoga 
seluruh awak redaksi senantiasa diberi kekuatan dalam memcapai cita-cita yang 
diharapkan. Yang pasti semua yang dikerjakan ini memerlukan pengorbanan dan 
kerja keras yang tidak sedikit. 
Wassalam alaikum wa rahumatullahi wa barakatuh 
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